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В сучасних економічних умовах актуальним є подальший по-
шук ефективних механізмів стимулювання будівництва в Украї-
ні. Особливо актуальним є пошук таких механізмів для будівниц-
тва багатоквартирного житлового фонду.
Внаслідок економічної та фінансової кризи значно скоротили-
ся обсяги споживчого кредитування комерційними банками
України, котре становили до 90 % розміру всіх інвестицій приват-
них забудовників. Пошук ефективних механізмів інвестування
житлового будівництва також є актуальним внаслідок чисельних
зловживань з фінансовими ресурсами забудовників при інвесту-
ванні будівництва багатоквартирного житлового фонду. Вирі-
шення зазначеного питання є важливим не тільки для розв’язання
соціальних потреб громадян у новому житлі, але і з огляду на те,
що збільшення обсягів будівництва — надійний та ефективний
чинник відновлення та розвитку економіки будь-якої країни.
Зазначене завдання може бути вирішено шляхом використан-
ня банківських гарантій у вигляді безвідзивного, підтвердженно-
го та покритого документарного акредитиву при інвестуванні за-
ощаджень фізичних осіб у будівництво житлового фонду. Акре-
дитив — договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за
яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або
від свого імені проти документів, які відповідають умовам акре-
дитива, зобов’язаний виконати платіж на користь бенефіціара або
доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж [1].
При цьому найбільш доцільним представляється використання
револьверного акредитиву. Револьверний акредитив у будівницт-
ві житла — це 3-х сторонній договір який укладається між замов-
никами (фізичні особи), банком та забудовниками (будівельні
компанії), у якому зазначається що будівництво відбуватиметься
певними етапами через відповідні проміжки часу і за певну суму
коштів [1]. Окремі переваги акредитивних форм розрахунків та їх
роль у мультиплікаційних процесах раніше висвітлювались віт-
чизняними науковцями [2].
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З організаційно-правової точки зору для реалізації можливос-
тей використання банківських акредитивів для активізації інвести-
ційного процесу в будівництві житла доцільно використовувати
кооперативи забудовників. Відповідно до Закону України «Про
кооперацію» [3] та Закону України «Про споживчу кооперацію»
[4], кооператив — це юридична особа, утворена фізичними або
юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі
членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з
метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших по-
треб на засадах самоврядування. Метою кооперації є задоволення
економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних
організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інте-
ресів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх само-
організації, самоуправління та самоконтролю. Суттєвою перева-
гою кооперативу є той факт, що кожен член кооперативу неза-
лежно від розміру внеску має один голос. Тобто працює принцип:
одна квартира — один голос (аналогічно житловому кондомініу-
му). Утворений фізичними особами кооператив в договорі з буді-
вельною компанією повинен зафіксувати револьверний акредитив
як форму розрахунків. Відповідно до умов акредитиву уповнова-
жений банк набуває прав і обов’язків контролю за цільовим вико-
ристанням інвестиційних ресурсів відповідно до кошторису буді-
вельних робіт та календарним графіком будівництва.
Використання акредитиву для активізації інвестиційного про-
цесу в будівництві має незаперечні переваги для замовників —
фізичних осіб, банків та держави. Перевагами для замовників-
фізичних осіб є наступні:
⎯ можливість усунення ризиків нецільового використання
грошей забудовником та унеможливлення зловживань фінансо-
вими ресурсами;
⎯ наявність можливості поетапного здійснення внесків, або
часткового нарахування відсотків на тимчасово вільні ресурси за
умов внесення повного розміру вартості майбутнього житла;
⎯ зменшення розміру відсотків за споживчий кредит унаслі-
док появи реальної застави у вигляді майбутніх гарантованих бан-
ком майнових прав на фактично виконані будівельні роботи.
Основними перевагами використання акредитиву при активізації
інвестиційного процесу в будівництві для комерційного банку є:
⎯ можливість просування на ринок нових банківських продуктів;
⎯ можливість отримання додаткових доходів та підвищення
рентабельності банку за рахунок надання банківських гарантій по
акредитиву без відволікання ресурсів від кредитних операцій;
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⎯ розширення можливостей банку по кредитуванню внаслі-
док розширення заставної бази та підвищення фінансової дисцип-
ліни позичальників;
⎯ створення умов для розширення клієнтської бази банку.
Основними перевагами використання акредитиву при активі-
зації інвестиційного процесу в будівництві для держави є:
⎯ створення передумов для стимулювання будівельної галузі;
⎯ унеможливлення зловживань з фінансовими ресурсами за-
будівельних компаній;
⎯ подальший розвиток банківської системи України.
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Недостатність фінансових ресурсів у органів місцевого само-
врядування вимагає спрямування бюджетних видатків переважно
на вирішення поточних завдань і проблем. У таких умовах, на
наш погляд, недостатньо уваги приділяється виділенню бюджет-
них асигнувань з місцевих бюджетів на здійснення інвестиційних
проектів. Це призводить до накопичення наявних проблем і мож-
ливості виникнення кризового стану в майбутньому, подолання
якого потребуватиме значно більших фінансових ресурсів. З
огляду на це, зниження обсягів бюджетних інвестицій до меж, які
є меншими від суми зношення основних фондів, розглядається як
